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Anotacija 
Straipsnyje apžvelgiami profesinio rengimo pokyčiai ir iššūkiai profesinio rengimo socialiniams partne-
riams, siekiant efektyvesnio profesinės kvalifikacijos tobulinimo proceso bei intensyvesnės verslo ir pro-
fesinio rengimo sričių sąveikos. Pateikiamos tyrimo kiekybinė ir kokybinė analizės, kurios atskleidė so-
cialinių partnerių kvalifikacijos tobulinimo poreikius, padėjo numatyti bendrųjų ir profesinių kompetenci-
jų tobulinimo sritis. 
PAGRINDINIAI ŽODŽIAI: kvalifikacija, kvalifikacijos tobulinimas, profesinis rengimas, socialiniai 
partneriai. 
 
Abstract 
The article presents an overview of the changes in vocational education and training and challenges posed 
to social partners, seeking for more efficient organization of vocational training and education. A 
qualitative and quantitative analysis of the research findings is presented, highlighting the needs for social 
partner general and professional competencies.  
KEY WORDS: qualification, qualification improvement, vocational training, social partners. 
Įvadas 
XX amžiaus pabaigoje staigus Lietuvos posūkis į demokratinės raidos kelią ir rin-
kos ekonomiką lėmė profesinio rengimo sistemos kaitą. Intensyvūs globalizacijos pro-
cesai, mokslo ir technologijų pažanga kelia vis didesnius darbo vietos reikalavimus. 
Pamažu didėja skirtumas tarp kvalifikacijos, įgytos profesinio mokymo institucijose, ir 
kvalifikacijos, kurios reikia norint patenkinti šiuolaikinio veiklos pasaulio reikalavi-
mus. XXI a. žinių visuomenėje ūkio plėtrą ir konkurencingumą vis labiau lemia žmo-
giškieji ištekliai, jų kompetencija, gebėjimas sparčiai keistis, greitai perprasti naujau-
sias technologijas. Siekiama, kad profesinio rengimo sistema sudarytų žmogui sąlygas 
įgyti kvalifikaciją, laiduojančią jo, kaip asmenybės, tapsmą, profesinį mobilumą, ir 
atitiktų nuolatinės mokslo ir technikos pažangos, nuolat besikeičiančios informacinės 
visuomenės poreikius (Baltoji knyga, 1999). 
Tyrimo problema. Nuo 1994 m., vykdant profesinio rengimo reformą, socialinė 
partnerystė įgavo konkretesnes formas, o priimtas Lietuvos Respublikos profesinio 
mokymo įstatymas apibrėžė socialinių partnerių kompetenciją profesinio mokymo 
srityje (Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymas, 1997). Šiame darbe są-
voka socialiniai partneriai vartojama kalbant apie Prekybos pramonės amatų ir Lietu-
vos Respublikos žemės ūkio rūmų (toliau – Rūmų) darbuotojus, atsakingus už Lietu-
vos Respublikos Profesinio mokymo įstatyme numatytų funkcijų vykdymą. Rūmai, 
kaip profesinio rengimo socialiniai partneriai, 1997 m. Lietuvos Respublikos profesi-
nio mokymo įstatymo numatyta tvarka įtraukti į profesinio rengimo sistemą ir veikė 
pagal tiesiogiai jų veiklą reglamentuojančius įstatymus. Rūmuose įsteigti profesinio 
rengimo skyriai, o jų darbuotojams patikėti nauji uždaviniai ir funkcijos. Rūmų dar-
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buotojai pradėjo vykdyti profesinio rengimo įstatymu jiems deleguotas funkcijas. Jie 
įtraukiami į kvalifikacijų vertinimo koordinavimo ir su tuo susijusius procesus: prakti-
nio mokymo priežiūrą, baigiamųjų kvalifikacinių egzaminų organizavimą. Toks posū-
kis į socialinį dialogą reikalauja kokybinės socialinių partnerių organizacijų žmogiškų-
jų išteklių plėtros.  
Todėl pagrindinė straipsnyje sprendžiama problema – profesinio rengimo sociali-
nių partnerių kvalifikacijos tobulinimo poreikiai, nes realios jų kompetencijos neati-
tinka jų veikloje reikalaujamų žinių, įgūdžių ir gebėjimų.  
Tyrimo objektas – profesinio rengimo socialinių partnerių profesinis tobulėjimas. 
Tyrimo t ikslas – nustatyti profesinio rengimo socialinių partnerių realias kompe-
tencijas ir kvalifikacijos tobulinimo poreikius.  
Uždaviniai:  
1. Apžvelgti socialinę partnerystę rengiant profesijai. 
2. Apibrėžti kvalifikaciją ir jos tobulinimo poreikius profesinio rengimo sociali-
nių partnerių veikloje. 
3. Ištirti, kokias realias kompetencijas turi profesinio rengimo skyriaus darbuotojai. 
4. Nustatyti profesinio rengimo socialinių partnerių naujų kompetencijų poreikį. 
 
Tyrimo aktualumą  lemia pagrindinis prieštaravimas profesinio rengimo sociali-
nių partnerių veikloje – tai neatitikimas tarp realių Rūmų profesinio rengimo skyriaus 
darbuotojų žinių, įgūdžių bei gebėjimų ir kompetencijų, būtinų jų darbe, siekiant už-
tikrinti kokybišką Rūmų, kaip socialinių partnerių, veiklą rengiant profesijai. 
Straipsnio tyrimo reikšmingumą ,  naujumą  lemia tai, kad, nors socialinės partne-
rystės klausimas rengiant profesijai jau nagrinėtas, Rūmų, kaip profesinio rengimo sociali-
nių partnerių kvalifikacijos tobulinimo poreikiai, plačiau netyrinėti, numatant socialinių 
partnerių kvalifikacijos tobulinimo perspektyvas. Socialinės partnerystės plėtra vyko gana 
lėtai. Todėl tam, kad socialiniai partneriai galėtų atlikti besiplečiančias veiklos funkcijas, 
buvo tikslinga atlikti socialinių partnerių kompetencijų poreikių tyrimą. 
Tyrimo metodika ir  organizavimas. Tyrimo instrumentas parengtas taikant 
du pagrindinius tyrimo metodus – anketavimo ir interviu. Siekiant gauti objektyvius 
tyrimo duomenis apie Rūmų profesinio rengimo skyriaus darbuotojų turimas kompe-
tencijas ir norint nustatyti jų kvalifikacijos tobulinimo poreikį, atliktas dviejų dalių 
tyrimas: 
 kiekybinis tyrimas, taikant dviejų dalių anketinę apklausą; 
 kokybinis tyrimas, taikant struktūruotą interviu. 
 
Gauta kokybinė informacija formalizuojama taip, kad tiktų kiekybinei analizei. 
Taip sukaupiamas kompleksas informacijos, kuri leidžia apžvelgti gautus tyrimo re-
zultatus, įvertinti sprendžiamą problemą ir atsakyti į tyrimo klausimą. 
Tyrimo tikslinė grupė – Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų (5 regionuose: Vil-
niuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje) bei Lietuvos Respublikos žemės 
ūkio rūmų profesinio rengimo skyriaus darbuotojai. 
Tyrimo dalyviai pasirinkti tikslingosios atrankos būdu – penkių Lietuvos prekybos, 
pramonės ir amatų rūmų bei Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų profesinio rengi-
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mo skyriaus darbuotojai. Iš viso tyrime dalyvavo 14 Rūmų profesinio rengimo sky-
riuose dirbančių darbuotojų (visa galima imtis; N = 14). 
Atliekant tyrimą laikytasi visų būtinų etikos principų: geranoriškumo, pagarbos 
asmens orumui, teisingumo ir teisės gauti tikslią informaciją. 
1. Socialinė partnerystė rengiant profesijai  
Socialinė partnerystė apibūdinama kaip valstybės, darbdavių ir darbuotojų organi-
zacijų sąveika bei bendradarbiavimas, pasireiškiantis įvairiuose lygmenyse – ne tik 
ekonomikoje ir politikoje, bet ir švietime. Svarbus socialinės partnerystės principas – 
įvairių organizacijų bei institucijų, įmonių poreikių bei interesų derinimas ir koordina-
vimas, taip pat kai kurių valstybinių funkcijų delegavimas nevyriausybinėms organi-
zacijoms (tokioms kaip Prekybos, pramonės ir amatų bei Lietuvos Respublikos žemės 
ūkio rūmai). Socialinė partnerystė rengiant profesijai sietina su profesinio rengimo 
sistemos lankstumu, gebėjimu reaguoti į veiklos pasaulio pokyčius, demokratiškumu 
ir paradigminiu atsinaujinimu (Кораблев, 2005). Į Lietuvos profesinį rengimą sociali-
nę partnerystę „atvedė“ švietimo sistemos reformos. 1997 m. Lietuvos Respublikos 
Profesinio mokymo įstatyme jau vartojama sąvoka socialiniai partneriai, o jų reikšmę 
profesinio rengimo sistemai pagrindė profesinio rengimo „Baltosios knygos“ (1998) 
autoriai. Profesinio rengimo sistema glaudžiai susijusi su kultūra, ekonomika, o jos 
veikla reguliuoja ir tiesiogiai veikia socialines gyvenimo sąlygas. Siekiant profesinio 
rengimo kokybės ir jos atitikimo darbo rinkos poreikiams jau pačioje reformos pra-
džioje ieškota būdų, kaip į profesinio rengimo procesus įtraukti socialinius partnerius. 
Tai vyko trimis kryptimis (Laužackas, Danilevičius, Gurskinė, 2004, p. 53): 
 profesinio rengimo sprendimų priėmimas; 
 profesinio mokymo turinio planavimas; 
 profesinio rengimo kokybės užtikrinimas. 
 
Būtinas bendras požiūris derinant socialinių partnerių – valstybės, darbdavių – inte-
resus. Socialiniai partneriai dalyvauja nustatant strateginius profesinio ugdymo tikslus, 
turinį, metodus ir formas, koordinuojant ir vertinant profesinio ugdymo veiklą, prii-
mant sprendimus dėl jų steigimo, reorganizavimo bei likvidavimo (Lietuvos švietimo 
koncepcija, 1992). Viena iš šiandieninių profesinio rengimo sistemos tendencijų – sie-
kis sustvirtinti profesinio rengimo ir darbo – veiklos pasaulio ryšį. Ieškant naujų ben-
dradarbiavimo formų ypač akcentuojamas veiklos sistemos atstovų dalyvavimas, pri-
pažįstant asmens profesines kompetencijas. Socialiniai partneriai, kurie jau nuo 1997 
metų įstatymo numatyta tvarka įsitraukė į profesinio rengimo sistemą, turi atsižvelgti į 
didėjančius darbo rinkos reikalavimus. Plečiasi ir pačių socialinių partnerių veikla.  
2. Kvalifikacija ir jos tobulinimo poreikiai 
Svarbią vietą socialiniame dialoge užima kvalifikacijos tobulinimas, arba nuolati-
nis mokymasis. Kiekviena profesinė veikla reikalauja atitinkamos kvalifikacijos, 
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kompetencijų, kaip turimo gebėjimo savarankiškai, kokybiškai ir kūrybiškai, t. y. 
kompetentingai, veikti tam tikroje srityje ar profesijoje. Profesinės veiklos turinys ap-
ima ne tik gebėjimą kokybiškai atlikti tam tikras veiklos funkcijas, bet neišvengiamai 
susijęs ir su jų tarpusavio derinimu arba sąveika. 
Profesinės kvalifikacijos tobulinimas labiausiai lemia ugdymo proceso sėkmę, to-
dėl ją tobulinti reikia nuolat. R. Laužackas ir kt. (2006) įvardija du profesinės kvalifi-
kacijos tobulinimo tikslus: profesinį prisitaikymą ir profesinį tobulėjimą. Profesinio 
prisitaikymo bruožas – reaguoti į pasikeitusius kvalifikacinius reikalavimus. Kvalifi-
kacijos tobulinimo tikslas – atitikti didėjančius reikalavimus.  
Sparčiai kintant mokymo ir mokymosi aplinkai bei mokymo(si) proceso reikalavi-
mams keičiasi ir kiekvienos darbo rinkos kvalifikacijos reikalavimai, taip pat ir socia-
linių partnerių. Tai lemia naujus socialinių partnerių kvalifikacijos tobulinimo porei-
kius ir informacijos apie šiuos poreikius trūkumą. Todėl būtina nustatyti šiuos kintan-
čius poreikius ir jų tobulinimo galimybes. Kvalifikacijos tobulinimas yra kiekvieno 
darbuotojo profesinės veiklos sudedamoji dalis.  
1997 m. priimtame Lietuvos Respublikos Profesinio mokymo įstatyme (1997) nu-
matyta, kad darbdavių interesams atstovaujantys Lietuvos prekybos, pramonės ir ama-
tų rūmų asociacija bei Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai (toliau – Rūmai), Lie-
tuvos pramonininkų konfederacija ir Lietuvos verslininkų asociacija teikia siūlymus 
tarybai, nustatant profesinio mokymo programų (modulių) ir kvalifikacijos egzaminų 
reikalavimus; dalyvauja organizuojant kvalifikacijos egzaminus. Rūmai registruoja 
profesinio mokymo įstaigos, įmonės ir mokinio praktinio mokymo sutartis; atlieka 
praktinio profesinio mokymo sutarčių sudarymo ir vykdymo bendrąją priežiūrą. Priim-
tame naujajame Lietuvos Respublikos Profesinio mokymo įstatyme (2007) numatyta 
išplėsti socialinių partnerių veiklos sritis. Šias permainas paskatino įvairūs socialiniai 
ir ekonominiai procesai. V. Šileikis pastebi (1999), kad socialinių partnerių motyvus 
įsitraukti į profesinį rengimą lemia laisvosios rinkos veiksniai: nuosavybės formų įvai-
rovė ir privačios nuosavybės, kaip rinkos kūrėjos, dominavimas; konkurencija, pa-
klausa, pasiūla, kaina; individo laisvė ir ekonominis nesaugumas; laisvas prekių, kapi-
talo, darbo jėgos judėjimas.  
Visi šie objektyvūs veiksniai lėmė tai, kad socialiniai partneriai, ypač darbuotojams 
atstovaujančios organizacijos, pradėjo daug aktyviau domėtis dalyvavimo rengiant 
profesijai galimybėmis, padidėjo konkurencija tarp įmonių, asocijuotų verslo struktū-
rų, kitų interesų grupių. Taigi 2007 m. priimtas Lietuvos Respublikos Profesinio mo-
kymo įstatymas socialiniams partneriams atvėrė dar platesnes bendradarbiavimo su 
profesinio rengimo institucijomis perspektyvas: socialiniai partneriai dalyvauja kuriant 
profesinio mokymo politiką; inicijuoja naujų kvalifikacijų, profesinių standartų, profe-
sinio mokymo programų rengimą, dalyvauja sudarant jų turinį, vertinant profesinio 
mokymo programas pagal jų atitikimą ūkio poreikiams ir jas derina pagal kompetenci-
ją; dalyvauja planuojant mokinių priėmimą į valstybės finansuojamas profesinio mo-
kymo programas; dalyvauja vykdant profesinį orientavimą; derina asmens įgytų kom-
petencijų vertinimo organizavimo veiklą ir vertina asmens įgytas kompetencijas; daly-
vauja organizuojant praktinį profesinį mokymą įmonėje, įstaigoje ar ūkininko ūkyje ir 
atliekant jo priežiūrą; dalyvauja atliekant profesinio mokymo įstaigų vadybinės ir pe-
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dagoginės veiklos išorinį vertinimą; dalyvauja Lietuvos ir apskričių profesinio moky-
mo tarybų, Kvalifikacijos tarnybos centrinio ir sektorinių profesinių komitetų veikloje. 
Atsiradusi atsakomybė vertė profesinio rengimo socialinius partnerius tobulinti kvali-
fikaciją. Tuo tikslu inicijuotas profesinio rengimo socialinių partnerių kvalifikacijos 
tobulinimo poreikių tyrimas. 
3. Socialinių partnerių kvalifikacijos tobulinimo poreikių tyrimas 
Socialinių partnerių kvalifikacijos tobulinimo tyrimu siekta nustatyti, koks yra jų ben-
drųjų ir profesinių kompetencijų tobulinimo poreikis, kad socialiniai partneriai būtų pasi-
rengę tenkinti besikeičiančius veiklos pasaulio reikalavimus. Pradinis socialinių partnerių 
kvalifikacijos tobulinimo tyrimo etapas atskleidė formaliąją ir realiąją profesinio rengimo 
skyriaus darbuotojų kvalifikaciją. Antrajame etape nustatyti kvalifikacijos tobulinimo po-
reikiai, apibrėžiant bendrųjų ir profesinių kompetencijų tobulinimo sritis. 
Formaliąją Rūmų, kaip profesinio rengimo socialinių partnerių darbuotojų, kvalifi-
kaciją apibūdina jų išsilavinimo lygis. Tyrimo duomenys atskleidė, kad visi profesinio 
rengimo skyriaus darbuotojai yra įgiję aukštąjį išsilavinimą, tačiau tik maža jų dalis 
(28,57 %) turi profesinio rengimo skyriaus darbuotojui reikiamą kvalifikaciją – eduko-
logijos kvalifikacinį laipsnį. Analizuojant profesinio rengimo skyriaus darbuotojų išsi-
lavinimą ir siejant jį su realiomis darbuotojų kompetencijomis, atsižvelgta į profesinio 
rengimo skyriaus darbuotojų stažą, darant prielaidą, kad respondentai, nors ir neturi 
šioje darbo vietoje reikalingo kvalifikacinio laipsnio, dirbdami gana ilgą laiką įgijo 
tam tikras jų darbe būtinas kompetencijas neformaliai mokydamiesi. Tačiau siekiant 
atlikti kokybišką profesinio rengimo sistemos veiklą neformalaus išsilavinimo neuž-
tenka. Būtinos metodologinės – edukologinės ir vadybinės – žinios. Tyrimo rezultatai 
rodo, kad profesinio rengimo skyriaus darbuotojams būtina tobulinti kvalifikaciją.  
Labai svarbus ir reikalingas profesinio rengimo skyriaus darbuotojams yra tiek 
bendrosios, tiek profesinės / dalykinės kompetencijos (nuo kurios priklauso profesinio 
rengimo skyriaus darbuotojo veiklos kokybė) tobulinimas. Todėl profesinio rengimo 
skyriaus darbuotojų veikla šiandieninėje visuomenėje nukreipta į kompetencijų įgijimą 
ir jų tobulinimą.  
Tiriant profesinio rengimo skyriaus darbuotojų bendrąsias kompetencijas aiškinta-
si, ar profesinio rengimo skyriaus darbuotojai turi būtinas kompiuterinio raštingumo, 
užsienio kalbų kompetencijas; ar geba jomis pasinaudoti bendraudami tarptautiniu 
lygiu. Bendrąsias kompetencijas Rūmų profesinio rengimo skyriaus darbuotojų veik-
loje galime traktuoti kaip jungiamąjį profesinės veiklos aplinkos komponentą, kuris 
užtikrina savitų tam tikros veiklos srities mokėjimų ir įgūdžių sklaidą, pritaikymą ir 
plėtrą ne tik nacionaliniame, bet ir tarptautiniame kontekste. Tai vienas svarbiausių 
veiksnių nuolat kintančioje informacinėje visuomenėje, kuris lemia profesinio rengi-
mo darbuotojų atvirumą naujovėms. Analizuodami respondentų kalbų mokėjimą ga-
lime teigti, kad jis yra tik vidutinis, nes vieni profesinio rengimo skyriaus darbuotojai 
gali laisvai bendrauti užsienio kalbomis, o kiti dažniausiai turi tik bendravimo pagrin-
dus arba iš viso neturi kompetencijos bendrauti užsienio kalbomis (žr. 1 pav.): 
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 20,57 % (N = 14) apklaustų respondentų nurodė, kad jie neturi kompetencijos 
bendrauti anglų kalba; 
 kiek mažiau respondentų (7,14 %) nurodė nemokantys vokiečių kalbos. 
 Rusų kalbos mokėjimo įgūdžiai įvertinti gerai. Daugiau kaip pusė apklaustųjų 
(57,14 %) teigė gerai mokantys šią kalbą, 28,57 % – labai gerai ir 14,28 % sa-
vo rusų kalbos žinias įvertino kaip vidutiniškas. 
 
 
Rusų  
kalba 
Vokiečių 
kalba 
Anglų 
kalba 
 
1 pav. Užsienio kalbų mokėjimo įgūdžiai 
Tyrimo rezultatų analizė rodo, kad profesinio rengimo skyriaus darbuotojų veikloje 
vis svarbesnis tampa informacinių technologijų vaidmuo. Informacinių technologijų 
kompetencijos svarbą diktuoja pokyčiai veiklos sistemoje, reikalaujantys atitinkamų 
joje dirbančių žmonių profesinių žinių ir gebėjimų pokyčių. Valdyti informacines te-
chnologijas, kaip teigia tyrimo dalyviai, jų profesinėje veikloje yra būtina. Rūmų dar-
buotojams tai suteikia profesinio lankstumo ir mobilumo, padeda realizuoti asmenines 
savybes, užtikrina profesinį saugumą. Šios kompetencijos būtinumas pasireiškia pa-
čioje Rūmų darbuotojų veikloje, kai darbo vietoje tenka spręsti profesinio rengimo 
skyriui deleguotus ar asmenybinius uždavinius. Pasak tyrimo dalyvių, informacinių 
technologijų valdymas šiandien yra būtinybė, ypač Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą. 
Visos išsivysčiusios valstybės vienu iš prioritetų ir investicijų į laiko taupymą laiko 
įvairių registrų, duomenų bazių, tarptautinių tinklų ir ryšių bazių kūrimą ir naudojimą. 
Atliekant tyrimą respondentų prašyta nurodyti, kurių Windows NT programų poreikį 
jie jaučia savo profesinėje veikloje (žr. 2 pav.). 
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2 pav. Poreikis išmokti dirbti Windows NT aplinkos programomis 
Respondentai akcentavo, kad naujoms technologijoms keičiant senas, vis aktuales-
nės tampa sudėtingesnės kompiuterinės programos. Rūmų darbuotojai ypač akcentavo 
norą išmokti dirbti su šiomis programomis: 
 50 % profesinio rengimo skyriaus darbuotojų norėtų išmokti dirbti Microsoft 
Access kompiuterine programa; 
 pusė apklaustųjų (50 %) mano, kad jų darbą palengvintų SPSS programos 
valdymas; 
 trečdalis Rūmų darbuotojų išreiškė norą išmokti dirbti su Corel Graphics Sui-
te programa, kuri gal ne taip dažnai naudojama, bet jų profesinėje veikloje yra 
reikalinga; 
 28,57 % norėtų išmokti dirbti Microsoft Power Point kompiuterine programa, 
kurios poreikį daugiau akcentavo vyresniosios kartos profesinio rengimo sky-
riaus darbuotojai. 
 
Analizės duomenys rodo, kad labai svarbus ir reikalingas profesinio rengimo skyriaus 
darbuotojams yra ir profesinių / dalykinių kompetencijų tobulinimas, nuo kurių labiausiai 
priklauso profesinio rengimo skyriaus darbuotojo veiklos kokybė (žr. 1 lentelę). 
Apibendrinus kiekybinio ir kokybinio tyrimų rezultatus, nuspręsta, kad kokybiš-
kam ir efektyviam Rūmų profesinio rengimo specialisto darbui būtiniausios metodo-
loginės – edukologinės / vadybinės – žinios (žr. 3 pav.). 
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1 lentelė / Table 1  
Profesinio mokymosi sr i tys ir  kompetencijos  
Mokymo sritis Kompetencijos 
1. Profesinio rengimo metodologija 
 Gebėti analizuoti profesinio rengimo siste-
mą, kaip veiklos pasaulio poreikių tenkinimo ir 
visapusiško asmenybės ugdymo visumą 
2. Darbo rinka ir jos tyrimai, žinios, būtinos 
profesinio orientavimo ir konsultavimo veik-
loms atlikti 
 Gebėti tirti profesinio mokymo procesus 
(žinių ir praktinių gebėjimų, būtinų profesinio 
mokymo, profesinio orientavimo ir konsultavimo 
veikloms atlikti, tyrimas), nustatyti veiklos pasau-
lio poreikius. 
 Gebėti tirti profesinio mokymo poreikius 
(atlikti sektorinius, darbo rinkos, profesijų ir kva-
lifikacijų tyrimus), nusakyti pagrindinį profesinio 
rengimo tikslą 
3.Profesinio rengimo programų metodologi-
ja, standartizavimas 
 Gebėti nustatyti profesinio rengimo stan-
dartų poreikį, standarto struktūrą ir standartiza-
vimo organizavimą. 
 Gebėti parengti mokymo programą ir ją 
įvertinti 
4.Profesinio rengimo sistemos darbo organi-
zavimas 
 Gebėti teikti profesinio orientavimo ir kon-
sultavimo paslaugas profesinės karjeros (ikiprofe-
sinio ugdymo, darbo rinkos mokymo ir kvalifika-
cijos tobulinimo) srityje 
5.Profesinio rengimo rezultatų vertinimas, 
vertinimo metodai ir organizavimas 
 Gebėti parengti vertinimo strategiją ir me-
todiką, nustatyti vertinimo kriterijus, atsižvelgiant 
į mokymo tikslus ir turinį 
6.Profesinio rengimo kokybės užtikrinimas 
 Gebėti tobulinti profesinio mokymo turinį 
(parinkti mokymo tikslus, turinį, mokymo meto-
dus ir įvertinti). 
 Gebėti nustatyti svarbiausius kokybės už-
tikrinimo rengiant profesijai kriterijus ir rodiklius,
kokybės užtikrinimo vadybinius modelius 
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3 pav. Profesinių / dalykinių kompetencijų plėtra 
Tyrimo analizės rezultatai rodo, kad profesinio rengimo socialiniai partneriai siekė 
įgyti naujų kompetencijų skirtingose veiklos srityse: suvokti profesiją kaip objekty-
vaus ir subjektyvaus veiklos pasaulių sąveiką ir prieštaravimą bei perkelti tą suvokimą 
į profesinio rengimo sistemą; atpažinti praktikoje kvalifikacijos ir profesinio išsilavi-
nimo lygius; suvokti profesinio rengimo standartizavimo būtinumą ir naudą veiklos 
pasauliui bei švietimo sistemai; gebėti vertinti mokymo programas konkrečiame pro-
fesinio mokymo lygyje; gebėti parinkti profesinio rengimo kokybės užtikrinimo vady-
bos modelius; nustatyti mokymosi rezultatų vertinimo kriterijus; mokėti pritaikyti ver-
tinimo metodus; gebėti paaiškinti užduočių sudarymo logiką ir kt. Įgijus šias kompe-
tencijas, Rūmų darbuotojai daugiau žinotų profesinio rengimo organizavimo ir pasie-
kimų vertinimo srityse, tobulėtų gebėjimai vykdyti, vadovauti, plėtoti ir vertinti profe-
sinio rengimo sistemos nuolatinės kaitos vyksmą nuolat besikeičiančios darbo rinkos, 
veiklos modernizavimo ir globalizavimo bei veiklos pasaulio sąveikos kontekste. 
Išvados 
1. Socialinė partnerystė apibūdinama kaip valstybės, darbdavių ir darbuotojų or-
ganizacijų sąveika bei bendradarbiavimas, pasireiškiantis įvairiuose lygmeny-
se – ne tik ekonomikos ir politikos, bet ir švietimo – rengiant profesijai. 
2. Socialinės partnerystės principas atliekant profesinio rengimo funkcijas pabrė-
žia Rūmų, kaip profesinio rengimo socialinių partnerių, pareigų ir atsakomy-
bės ribas planuojant, organizuojant, vykdant ir vertinant profesinio rengimo 
priemones ir programas; užtikrinant profesinio rengimo kokybę ir atitikimą 
darbo rinkos poreikiams. 
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3. Sparčiai kintant mokymo ir mokymosi aplinkai bei mokymo(si) proceso reika-
lavimams keičiasi ir kiekvienos darbo rinkos kvalifikacijos reikalavimai, kas 
lemia naujus socialinių partnerių kvalifikacijos tobulinimo poreikius ir infor-
macijos apie šiuos poreikius trūkumą. 
4. Atliekant tyrimą nustatytos realios profesinio rengimo socialinių partnerių 
kompetencijos, kurios padėjo nustatyti kvalifikacijos tobulinimo poreikį ir 
prognozuoti jų tobulėjimo gaires bei tolesnės veiklos perspektyvas. 
5. Tyrimo rezultatų analizė rodo, kad socialinių partnerių kompetentingai veiklai 
profesinio rengimo procesuose būtinos tiek bendrosios, tiek profesinės kom-
petencijos, nuolatinis jų tobulinimas, profesinio rengimo socialinių partnerių 
poreikio mokytis tenkinimas. 
6. Siekiant patenkinti Rūmų darbuotojų mokymosi poreikį, apibrėžtos bendrųjų 
ir profesinių kompetencijų sritys, kurios Rūmų darbuotojams suteiktų naujų 
žinių ir gebėjimų: profesijos metodologija; kvalifikacijos ir kompetencijos te-
orijos bei sistemos; profesinio rengimo metodologija; pirminio profesinio ren-
gimo organizavimas; profesinio mokymo programų metodologija; Lietuvos 
profesinio rengimo reforma; profesinio rengimo standartizavimas; darbo rinka 
ir jos tyrimai; socialinė partnerystė rengiant profesijai; profesinio mokymo ir 
vertinimo metodai; profesinio rengimo kokybės užtikrinimas; profesinio ren-
gimo rezultatų vertinimas; rūmų veiklos parametrai rengiant profesijai; infor-
macinės technologijos; profesinė anglų kalba. 
 
Gauta 2012 04 16 
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VOCATIONAL EDUCATION TRAINING SOCIAL PARTNERS 
QUALIFICATION DEVELOPMENT NEEDS 
Genutė Gedvilienė, Virginija Bortkevičienė 
Summary 
At the end of the twentieth century the sudden transition to a democratic sweep and 
a market economy has led Lithuania to the development of vocational training sys-
tems. Transition to the widest training concept, which includes the continuous lear-
ning, information society and human resource development. This concept of vocatio-
nal training is treated as a continuous process of human development through lifelong 
learning, which aim is to provide and to maintain professional competence needed for 
their activities and labour market. This task is difficult to achieve if there are no social 
partnership in vocational training, which involves vocational training, employees and 
employers representatives into the social dialogue. In order to make vocational educa-
tion and training system flexible, so that the people can more easily to adapt to cons-
tantly changing conditions, the State involves in vocational training system other sta-
keholders – social partners: employees, trade unions, employer’s representatives asso-
ciations. Performing the reform of vocational education and training since 1994, social 
partnership has taken specific forms, and the Lithuanian Republic Law on Vocational 
Training defines the competences of the social partners in vocational training proces-
ses. Ten years later after the adoption of new Lithuanian Republic Law on Vocational 
Training in 2007, the social partners activities were expanded. In this paper the con-
cept “social partners” is used to define the employees of Chambers of Commerce, 
Industry and Crafts and Chambers of Agriculture of the Lithuanian Republic (herei-
nafter Chamber). Such a turn towards social dialogue requires qualitative development 
of human resources in social partner organizations – improvement of the qualification.  
Therefore, the main problem addressed in this article – the improvement of the 
qualification needs for social partners, because real competences in their activities do 
not comply with the required knowledge, skills and abilities. Solving this problem, a 
qualitative and quantitative research findings is presented, highlighting the needs for 
social partner general and professional competences. 
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Research metodology. The research instrument was composed of two major 
research methods – questionnaires and interviews. In order to determine the needs for 
qualification improvement of social partners – employees of vocational education and 
training department at the Chamber of Commerce, Industry and Crafts and the Cham-
ber of Agriculture of the Lithuanian Republic, has been carried out a two-part test: 
 Quantitative analysis using a two-part questionnaire;  
 A qualitative research using a structured interview. 
 
The study target group – the Lithuanian Chamber, Industry and crafts (5 regions: Vil-
nius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai and Panevėžys) and the Lithuanian Republic Chamber of 
Agriculture, vocational education and training department personnel. Research partici-
pants were chosen by a purposeful sample – employees of vocational education and trai-
ning departments in five Lithuanian Chambers of Commerce, Industry and Crafts and the 
LR Chamber of Agriculture. 14 employees of vocational education and training depart-
ments of the Chambers participated in the research (full range). 
The main results  of  the research. The research findings revealed formal and 
real qualification of the Chamber employees at vocational education and training depart-
ment. The formal qualification of vocational education and training department employees 
is characterized by their educational background level. Research data indicated that all 
employees of vocational education and training department held higher education; 
however, only a small part of them (28.57 %) had a qualification necessary to be employ-
ed in a position of a vocational education and training department employee, i.e. a 
qualification degree in education. The research outcomes indicate that Chamber vocational 
education and training department personnel are required qualification improvement: ge-
neral and vocational/subject competencies. Also the research outcomes indicate that 
qualitative and efficient work of the Chamber of vocational education and training specia-
list requires methodological – education and management – knowledge; it is possible to 
claim that vocational/subject competence development is very important and necessary for 
vocational education and training department employees, as it determines the quality of 
vocational education and training department employee activity. Therefore, the activity of 
vocational education and training department employees in contemporary society is orien-
ted to the acquisition of competencies and their improvement. Analysis of research results 
helped to identify training needs: 
 General competences need improvement: foreign language skills and informa-
tion technology management; 
 Vocational competences need improvement. 
 
The results showed that the qualification improvement needs of all age groups were 
fairly even. The improvement of the Qualification needs of all age groups and diffe-
rent levels of education are likely due to the rapid formation of information society 
factor, which requires from employees more and more new competences. If the needs 
of professional improvement of the Chamber vocational training department were sa-
tisfied, their knowedges in vocational education and training organization, and achie-
vements in the fields of assessment would be deepen. 
